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ﻊــﺟاﺮﻤﻟا 
 
أ .  .ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﻊﺟاﺮﻤﻟا 
 ،يدﻮﻬﺷ دﺎﺷﺮﻟا ﺪﺒﻋﳌا،بﺮﻌﻟا ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺘﻟا قﺮﻃ ﰲ ﺰﺟﻮ ١٩٩٢ 
.ﺔﻴﻣﻼﺳﻻا تﺎﺳارﺪﻟا ﺔﻴﻠﻛ ،مﻼﺴﻟا راد ﱐوﺮﺑ ﺔﻌﻣﺎﺟ  
 ،ﲏﻴﺻ ﻞﻋﺎﲰا ﺪﻤﳏتﺎﻐﻟا ﻢﻠﻌﺗ ﰲ ﻖﺋاﺮﻃ و ﺐﻫاﺬﻣ، ١٩٩٠  ،ﺐﺘﻜﻟا ﱂﺎﻋ راد
ضﺎﻳﺮﻟا.  
ب . .ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﻊﺟاﺮﻤﻟا  
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